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ﻦ ﯾﺖ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﮐﯿﺎ ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯾﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯿآﻣﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﺑ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾوﺑﻼ ﺣﻮادثﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪﺖ آﻣﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در  6ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي- ﻔﯽﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯾاروش:
و  ﮐﻨﺘﺮلﺣﯿﻄﻪ) 9ﺳﻮال در  09اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖداده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.29ﺳﺎل 
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺲ از ﻮ ﻣﻮاد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوري،ﻣﻮﺟﯽ، ﺗﺪاومﻇﺮﻓﯿﺖﺗﺮﯾﺎژ،اﻣﻨﯿﺖ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت، اﯾﻤﻨﯽ وﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،
ﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯾﺗﺠﺰ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮔﺮدآوري ﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ( ﺣﺎدﺛﻪ
  ﺪ.ﮔﺮدﯾاﺳﺘﻔﺎده  و ﻧﻤﻮدار ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﺪاولﯾﺶ ﯾﻒ و ﻧﻤﺎﯿﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻮﺻ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰياﺳﺘﻔﺎده از 
( و %38/8ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ)ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:ﯾ
و  ﺣﻮادثﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺰان آﻣﺎدﮔﯽ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯿﻣ( ﺑﻮد. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ %75ﺣﯿﻄﻪ ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد و ﻣﻮﺟﻮدي)
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.%07/27ﺎﯾﺑﻼ
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ، داﺷﺘﻦ ﺑﺮآوردي از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ  ﺧﻮب ﻣﺮاﮐﺰﺮي:ﯿﺠﻪ ﮔﯿﻧﺘ
ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري و دارو، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد و ﻣﻮﺟﻮدي و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 
  ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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